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日付 項目 参加者、活動内容等 









6 月〜7 月 日本語学校授業見学 「日本語インターンシップ」履修者 
7 月 2 日 SIJ（Study in Japan） 夏 
留学生との交流会 
本学短期留学生 7 名（アメリカ、オーストラ
リア、台湾）と上田ゼミ、野畑ゼミ 3 年生 




7 月 18 日 ゲストスピーカー： 
「日本語教育学入門」 
「先輩に聞く」中塚理子氏 
本学大学院修了、大阪 YMCA 日本語学校講師 
7 月 19 日 日本語学校留学生を迎えて： 
「日本語教授法」 
神⼾国際語言学院留学生 75 名と「日本語教
授法」履修者、「演習Ⅰ」野畑ゼミ 3 年生 




10 月 16 日 日本語学校訪問・交流会 大阪 YMCA 国際専門学校学生、「演習Ⅰ」（上
田ゼミ、野畑ゼミ）３年生 
12 月 19 日 ゲストスピーカー： 
「異文化間コミュニケーション」 
日本語学校留学生 3 名（韓国、台湾、中国） 
2020 年 
1 月 11 日 




ミ、野畑ゼミ 3 年生）履修者 
2 月 






2 月 6 日、 
7 日、12 日 
SIJ（Study in Japan）冬  
日本語授業体験・交流会企画 




















 2019 年度は、受講希望者数が 26 名と例年より多く、開講時間を 2 回設けて対応した。特
に韓国実習の希望者が 17 名おり、実施に向けて各方面との調整が必要になった（注）。表 2
は、「日本語教育インターンシップ」の授業スケジュールである。 
表 2 「日本語教育インターンシップ」スケジュール 
回 項目 授業日時 備考 
1 参加アンケート 
スケジュール通知 
4 月 20 日（土）、5 月 




2 授業スケジュール確認 実習先（国内）決定 
5 月 21 日 5 月 25 日 学内授業 
3 実習の心構え 6 月 4 日 6 月 8 日 学内授業 
4 授業見学日調整 6 月 11 日 6 月 15 日 学内授業 
5 授業見学の実施 6 月 24 日〜7 月 12 日 一人一校に半日滞在 
6 授業見学の振り返り 7 月 2 日 7 月 6 日 学内授業 
7 本実習の教案作成 7 月 16 日 7 月 13 日 学内授業 
8 模擬授業① 
8 月 5 日〜8 月 10 日 
学内授業 
9 模擬授業② 学内授業 
10-
14 夏季休暇：実習へ 7 月 22 日〜9 月 13 日 
各自実習校で授業見 
学、教壇実習等 






実習生の多くは実習先に赴き、国外実習生は大阪 YMCA 国際専門学校を見学した（表 3）。 
表 3 授業見学 
見学先 時期 授業内容 インターン（人数ｘ組） 
1 大阪 YMCA 国際専門学校 6 月〜7 月 初級、中級 22 名（1〜4 名ｘ8 組） 
2 東京国際ビジネスカレッジ神⼾校 6 月 中級 4 名（4 名ｘ１組） 
合計 2 校、インターン数 26 名、のべ 9 回 
（2）
6 月〜7 月 日本語学校授業見学 「日本語インターンシップ」履修者 
7 月 2 日 SIJ（Study in Japan） 夏
留学生との交流会 
本学短期留学生 7 名（アメリカ、オーストラ
リア、台湾）と上田ゼミ、野畑ゼミ 3 年生 
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「日本語教授法」 
神⼾国際語言学院留学生 75 名と「日本語教
授法」履修者、「演習Ⅰ」野畑ゼミ 3 年生 




10 月 16 日 日本語学校訪問・交流会 大阪 YMCA 国際専門学校学生、「演習Ⅰ」（上
田ゼミ、野畑ゼミ）３年生 
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7 日、12 日
SIJ（Study in Japan）冬 
日本語授業体験・交流会企画 


































08：20   大阪 YMCA 国際専門学校到着 
08：30   ①７階、日本語学校へ移動→ご担当の主任教員に挨拶 
         ②授業見学の流れについて説明を受ける（担当教師、クラス、教材、進度など） 
08：50   ③職員朝礼で先生方に挨拶をかねて「自己紹介」する。 
08：55   ④各教室に分かれて参観→教室で学生に「自己紹介」→着席して見学 
→見学しながら「授業見学記録」をつける。 
09：00   ⑤1、2 限：初級 
11：00   ⑥3、4 限：中上級など 
12：50   ⑦見学後、主任教員と振り返り。→「見学記録」を提出→終了、解散。 
大学の授業で：「日本語学校見学」の振り返り 





 2019 年度「日本語教育インターンシップ」履修生のうち、大日 3 年生、4 年生で、国内 9
名、国外（韓国）15 名の合計 24 名である。そのうち 3 名は国内外両方で実習を行った。一
方、最終段階で履修した学生のうち 2 名の海外実習辞退があった。 
3.1 国内実習 
 国内実習の流れは、表 5 のとおりである。 
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（5） 
表 5 国内実習の流れ 












 国内 3 機関に 12 名 5 回の実習を受け入れていただいた。実習先は（1）～（3）のとおり。
国内実習の内容は、受入先と協議したうえで決定する。授業見学や見学記録などは共通する
が、実際に授業を担当する＜教壇実習＞の有無については、受入機関によって異なる。 
（1）大阪 YMCA 国際専門学校（大阪市西区） 
2019 年 8 月 2 日～6 日 3 名 
2019 年 8 月 7 日～9 日 4 名 
2019 年 8 月 20 日～22 日  2 名 
（2）インターカルチャー国際語学学院（神戸市長田区） 
2019 年 8 月 7 日～9 日  1 名 
（教壇実習あり） 
（3）東京国際ビジネスカレッジ神戸校（神戸市中央区） 
































11：00 ⑥3、4 限：中上級など 
12：50 ⑦見学後、主任教員と振り返り。→「見学記録」を提出→終了、解散。 
大学の授業で：「日本語学校見学」の振り返り 




2019 年度「日本語教育インターンシップ」履修生のうち、大日 3 年生、4 年生で、国内 9
名、国外（韓国）15 名の合計 24 名である。そのうち 3 名は国内外両方で実習を行った。一
方、最終段階で履修した学生のうち 2 名の海外実習辞退があった。 
3.1 国内実習 
国内実習の流れは、表 5 のとおりである。 
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（6） 
表 6 韓南大学校での実習 
実習先 ：韓南大学校、日語日文学科 （韓国大田広域市） 
期間  ：2019 年 8 月 19 日〜24 日  
参加者 ：「日本語教育インターンシップ」履修者のうち 15 名（3 年生 13 名、4 年生 2 名） 
引率者 ：上田和子教授、濱野綾香助手 
国外実習に伴う活動は、＜実施前準備＞、＜実習期間＞、＜実習後＞に分かれる。2019 年
度の活動は表 7 のとおりである。 
表 7 海外実習の流れ 




















・初級クラス ：1 年生 6 名 
・中・上級クラス ：1 年生 5 名、3 年生 1 名（合計 6 名） 
・上級クラス   ：1 年生 3 名、2 年生 2 名、3 年生 1 名（合計 6 名） 





 教育実習期間中、参加学生は 2～3 人一組になり、授業を担当した。一組あたり 4 コマ（50
分ｘ4）の授業を行った（表 8）。 
 
表 8 実習スケジュール 
 8 月 20 日（火） 8 月 21 日（水） 8 月 22 日（木） 
初級 初中級 上級 初級 初中級 上級 初級 初中級 上級 
１ 授業準備 授業準備 授業準備 
２ ③ ⑤ ① ⑤ ② ③ 
３ 授業準備 ③ ⑤ ① ⑤ ② ③ 
４ 昼食 昼食 昼食 
５ ① ③ ⑤ ④ ⑥ ② ⑥ ① ④ 
６ ① ③ ⑤ ④ ⑥ ② ⑥ ① ④ 
７ ② ④ ⑥ 反省会・授業準備 反省会 
8 ② ④ ⑥ 授業準備 
9 反省会・授業準備  
10 

























表 6 韓南大学校での実習 
実習先 ：韓南大学校、日語日文学科 （韓国大田広域市） 
期間  ：2019 年 8 月 19 日〜24 日  




度の活動は表 7 のとおりである。 
 
表 7 海外実習の流れ 
海外実習（8 月）とその準備（5 月〜8 月 
【手続き】 ①パスポート取得 （⇒渡航手続き）  
②実習費（臨時学費）納入 
③実習校との連絡開始  ④担当授業の決定 
【授業準備】 ⑤教材研究  
⑥教案の作成→⑦教案の添削（実習校担当者と連絡） 
⑧模擬授業  ⑨教案改訂および教具準備 
【渡航と授業】 ⑩渡航（韓国へ） (5泊6日） 














・初級クラス ：1 年生 6 名 
・中・上級クラス ：1 年生 5 名、3 年生 1 名（合計 6 名） 
・上級クラス   ：1 年生 3 名、2 年生 2 名、3 年生 1 名（合計 6 名） 










表 9 さまざまな交流活動 
日付 項目 交流対象および活動内容等 
7 月 2 日 
7 月 8 日 




ミ 3 年生 
7 月 16 日 SFC 小學 St. Francis of Assis's 




有志と香港の小学 5 年生 30 名 
7 月 18 日 ゲストスピーカー： 
「日本語教育学入門」 
「先輩に聞く」中塚理子氏 
本学大学院修了、大阪 YMCA 日本語学校講師 
7 月 19 日 日本語学校留学生を迎えて 神⼾国際語言学院留学生 75 名と「日本語教
授法」履修者、「演習Ⅰ」野畑ゼミ 3 年生 
10 月 16 日 日本語学校訪問・交流会 大阪 YMCA 国際専門学校学生と 
「演習Ⅰ」上田ゼミ、野畑ゼミ３年生 
12 月 19 日 ゲストスピーカー： 
「異文化間コミュニケーション」 
大阪 YMCA 国際専門学校留学生 3 名（韓国、
台湾、中国） 
2020 年 
1 月 11 日 




ミ、野畑ゼミ 3 年生）履修者とゲスト 





（インドネシア）の日本語授業に大日 3 年 4
名参加 
2 月 6 日、 
7 日、12 日 
SIJ（Study in Japan）冬  
日本語授業体験・交流会企画 









4.3 本学短期留学生  







表 9 さまざまな交流活動 
日付 項目 交流対象および活動内容等 
7 月 2 日
7 月 8 日





7 月 16 日 SFC 小學 St. Francis of Assis's 




有志と香港の小学 5 年生 30 名 




7 月 19 日 日本語学校留学生を迎えて 神⼾国際語言学院留学生 75 名と「日本語教
授法」履修者、「演習Ⅰ」野畑ゼミ 3 年生
10 月 16 日 日本語学校訪問・交流会 大阪 YMCA 国際専門学校学生と 
「演習Ⅰ」上田ゼミ、野畑ゼミ３年生 
12 月 19 日 ゲストスピーカー： 
「異文化間コミュニケーション」 
大阪 YMCA 国際専門学校留学生 3 名（韓国、
台湾、中国） 
2020 年
1 月 11 日




ミ、野畑ゼミ 3 年生）履修者とゲスト 





（インドネシア）の日本語授業に大日 3 年 4
名参加 
2 月 6 日、
7 日、12 日
SIJ（Study in Japan）冬 
日本語授業体験・交流会企画 












表 10 SIJ との交流会 
①上田ゼミ
実施日  ：2018 年 7 月 2 日（火）13：05〜14：35（3 限目） 
交流相手 ：Study in Japan 2018 参加者 7 名（アメリカ 5 名、オーストラリア 1 名、台湾 1 名）
参加学生 ：「演習Ⅰ」履修者 11 名（含、オーストラリアからの本学交換留学生 1 名）
交流内容 ： 日本語での会話、show and tell など
②野畑ゼミ
実施日  ：2019 年 7 月 8 日（月）9：00〜10：30（1 限目）
交流相手 ：Study in Japan 2019 参加者 7 名（アメリカ 5 名、オーストラリア 1 名、台湾 1 名）
参加学生 ：「演習Ⅰ」履修者 16 名
交流内容 ：ゼミ生による日本の生活文化紹介、日本語での自由会話、留学生によるインタビュー
4.4 香港の小学生 







大学には 2015 年から 2 年に一度訪問し、文化体験・交流会をしている。今年度は 30 名を受
け入れ、「演習Ⅰ」（上田ゼミ、野畑ゼミ）のほかに、「英語で読む日本」履修者、日本舞踊
部の協力を得るなど幅広い学生の参加があった（表 11）。活動内容は下記のとおり。 
表 11 香港の小学生 
日時 ：2019 年 7 月 16 日（火）9：00〜15：00 
ゲスト：香港 SFA 小学校 5 年生 30 名（男子 24 名、女子 6 名）および引率教員 4 名 
ホスト：「演習Ⅰ」（上田ゼミ、野畑ゼミ 3 年生）、日本舞踊部員有志、「英語で読む日本」履修者の 
    一部（大日 2 年） 
協力 ：加藤登紀講師、平田光彦准教授、濱野助手（書道教室補助）、安原副助手（写真） 





①授業参加「英語で読む日本」大日 2 年履修 
者の一部、加藤登紀講師、於：L2-31 教室 
内容：履修生による日本のゲームの英語 
   での紹介、ルール説明  




志、於：図書館 2F グローバルスタジオ 





③授業参加「演習Ⅰ」大日 3 年上田ゼミ 11 名、於：書道教室（写真４） 
内容：「絵手紙」顔彩使って絵手紙を書く、道具の使い方、絵の説明など 
★小学生の自己紹介（日本語） ★杜甫の詩暗誦（広東語/廣東話） 























表 12 日本語学校留学生 
実施日   ：2019 年 7 月 19 日（金） 9：45〜12：50 （1 限および 2 限目） 
交流相手 ：神⼾国際語言学院（兵庫県⻄宮市）留学生 75 名 
ベトナム、中国、インド、フィリピン、インドネシア、インドネシア、 
バングラデシュ、カメルーン、ミャンマー 
参加学生 ：「日本語教授法」履修者 57 名 










表 13 日本語学校訪問 
実施日  ：2019 年 10 月 11 日（金）13：00〜16：00 
交流相手 ：大阪 YMCA 国際専門学校の留学生  































③授業参加「演習Ⅰ」大日 3 年上田ゼミ 11 名、於：書道教室（写真４） 
内容：「絵手紙」顔彩使って絵手紙を書く、道具の使い方、絵の説明など 
★小学生の自己紹介（日本語） ★杜甫の詩暗誦（広東語/廣東話）














表 14 留学生を迎えて 
実施日  ：2019 年 12 月 19 日（木）4 限 
来訪者  ：留学生 3 名（中国、台湾、韓国）男性 2 名、女性 1 名 
参加学生 ：「異文化間コミュニケーション」大日 1 年生他 












表 15 各国外交官・公務員日本語研修参加者を迎えて 
実施日  ：2020 年 1 月 11 日（土）10：30〜12：30（1〜2 限目） 










 今年度内活動として以下の 2 件を加える。 
（1）国際交流基金 関西国際センター主催「日本語教育現場体験」 
  全国の大学生・大学院生から希望者を募り、国際交流基金 関西国際センタ （ー大阪府
田尻町）にて短期留学生（インドネシア）の日本語授業に参加する。本学からは上田ゼミ
より大日 3 年 4 名が参加し「若者ことば」「方言」の授業を担当。事前に教案作成などに
取り組んだ。期間は 2020 年 2 月 5 日～7 日。 






野畑ゼミ 3 年生（2020 年度新 4 年生）による授業担当と、来年度より日本語教育ゼミに
所属する予定の 2 年生（新 3 年生）を交えた交流活動を実施した。各ゼミ 3 年生は、「演



















表 14 留学生を迎えて 
実施日 ：2019 年 12 月 19 日（木）4 限
来訪者 ：留学生 3 名（中国、台湾、韓国）男性 2 名、女性 1 名











表 15 各国外交官・公務員日本語研修参加者を迎えて 
実施日 ：2020 年 1 月 11 日（土）10：30〜12：30（1〜2 限目）













より大日 3 年 4 名が参加し「若者ことば」「方言」の授業を担当。事前に教案作成などに
取り組んだ。期間は 2020 年 2 月 5 日～7 日。
（2）SIJ（Study in Japan 国際センター）冬 日本語授業体験および交流会企画 
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